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渡辺隆司, 越島哲夫, 今村剛士, ミルタ･カリー
ナ :AlblzlafalcataBacker由来の リグニン ･
糖結合体の構造分析
熱帯産広葉樹 Albiziafalcataか ら水溶性 リグニ
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一郎編,ハウスクリマ,住居気候を考える ⅠⅠ,(分
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Particleboard with a Semi_Continuous
Stea- InjectionPress,MokuJCaiGakkaishi,37,
24-30(1991)
バンバンスビヤソト,瀧野真二郎,川井秀-･,佐々
木光 :蒸気噴射式半連続 (断続)プレスを用いた低
比重パーティクルボードの製造
蒸気噴射式半連続 (断続)プレスを用いて低比重
パーティクルボードを製造し,その材質を検討 し
た｡得られた結果は以下の通 りである｡
1)蒸気噴射プレスを用いることによって,厚 さ
60-100mm の低比重ボードが全熟圧時間90秒 (蒸
気の噴射時間8-15秒)で製造できることが明らか
になった｡
2)ボードの長さ方向の剥離強度とボードの厚さ変
動は,プレスの両端から 300mm の範囲における
蒸気噴射を行わないことにより改善された｡
3)蒸気噴射プL,スにより製造されたボードの剥離
強度は,熱板プレスで製造されたボードとほぼ同程
度であった｡
4)蒸気噴射プレスにより製造されたボードの厚さ
膨張率は,コントロールボ-ドの約60-70%に改良
された｡
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